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MOTO inspirasi Berilmu
Berbakti mencerminkan
komitmen UPM yang tinggi
imtuk terus memberi sumbangan
kepada penerokaan ilmu dan kema
juan manusia serta pembentukan
kekayaan dan pembangunan nega
ra
Bermula sebagal sebuah univer
siti yang kecil pada tahun 1971
Unlversiti Putra Malaysia UPM
terus berkembang dan menjadi
salah sebuah universiti terkemuka
di rantau inl Mengorak langkah
sebagal universiti yang berasaskan
pertanian kini UPM menumpukan
perhatlan dalam pelbagal bidang
merangkumi kejuruteraan peruba
tan sains tulen ekonomi penguru
san pendidikan bahasa komuni
kasi dan lain lain lagi
Bidang ini menjadi satu daya si
nergl dan pelengkap kepada bidang
tumpuan UPM yakni AgroBio yang
meliputi pertanian dan sains yang
berkaltan Bidang pertanian tropi
ka khususnya menjadi kekuatan
UPM yang amat terserlah sekali
Hari ml UPM menjadl kebang
gaan ramai pelajar sarjana dan
pelajar antarabangsa daripada le
blh 50 negara Keunggulan UPM
terbukti dengan pelbagai kejayaan
dan pencapaian yang diraih dalam
segenap bidang
Justeru UPM akan meneruskan
misi menjadi Pusat Pembelajaran
dan Penyelidikan yangunggul yang
memberikan sumbangan bukan
sahaja kepada kemajuan manusia
dan penerokaan ilmu tetapl Juga
kepada pembentukan kekayaan
dan pembangunan negara
Dalam hal ini UPM menetapkan
visi untuk menjadi Universiti ber
taraf dunia iaitu sebuah komuniti
cendekiawan dan intelekbereputasi
antarabangsa yang menjadi kebang
gaan negara kerana sumbangannya
dalam penulisan kesarjanaan dan
penemuan yang sentiasa memberi
pengertian baru kepada kemajuan
perkembangan dan pembangunan
negara dan dunia
Malah UPM menubuhkan Pusat
Inovasi dan Pengkomersialan
bagi menyelaras dan memberikan
fokus utama kepada aktlviti peng
komersialan hasil penyelidikan
universiti Leblh membanggakan
penyelidik UPM berjaya mengete
ngahkan penyelidikan mereka ke
peringkat antarabangsa sehingga
melayakkan mereka menerima pel
bagai anugerah
Setakat harl Inl 16 produk
UPM berjaya dikomersialkan dan
menembusl pasaran dengan nilai
jualan kasar RM28 12 juta mana
kala bilangan produk yang berjaya
dipatenkan meletakkan UPM dl
hadapan berbanding IPT lain
Komitmen UPM dalam bidang
penyelidikan dibuktikan dengan
kejayaan llma daripada enam pe
nyelidiknya memenangi lima pi
ngat dalam pameran International
Exhibition of Inventions New
Techniques and Products Geneva
INTPG di Geneva Switzerland
pada 2 6 April 2008
Pensyarah Jabatan Kejuruteraan
Sistem Komputer dan Komunikasl
Fakulti Kejuruteraan Dr M Iqbal
Saripan mendapat pingat emas
khas serta penghargaan juri Ge
neva
Pingat emas beliau diperoleh
melalui produk penyelidikan
Wire Mesh Collimator for Gamma
Camera iaitu menlngkatkan keber
kesanan kualiti gambar kamera
dengan menggunakan Struktur
pengkolimat baru dalam kamera
yang boleh mengesan kanser dan
turaor lebih awal
Penyelidik UPM yang menyum
bang tiga pingat perak ialah penye
lidik dari Fakulti Sains Prof Dr
Ellas Salon dengan produk Syn
thesis of PVA PANI Conducting
Polymer by Radiation Method Prof
Dr Tauflq Yap Yun Hin dengan
produk VPO 07 New Generation
of Industrial Nanocatalysts dan
Dr Zanariah Abdul Majid dengan
produk Direct Block Software for
Solving Higher Order Ordinary
Different Equation
Prof Madya Ir Dr Mohd Saleh
Jaafar dari Fakulti Kejuruteraan
pula memenangi pingat gangsa
dengan produk Early Strength
Detection for High Strength Con
erste
Pameran itu adaiah acara tabu
nan pertandingan reka cipta dan
produk terbaru dari seluruh dunia
Malaysia menghantar sebanyak
32 produk penyelidikan dari lima
universiti awam dan dua Institut
penyelidikan dimana 29 darlpa
danya berjaya memenangi pingat
termasuk enam pingat emas
